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КЛАСИФИКАЦИЈА СТАБАЛА И ЕФЕКТИ ПРОРЕДНИХ 
ЗАХВАТА У ВЈЕШТАЧКИ ПОДИГНУТОЈ САСТОЈИНИ 
СМРЧЕ НА ПОДРУЧЈУ СОКОЛИНА-КОТОР ВАРОШ
Извод: Класификације стабала су углавном засноване на описним (атрибути­
вним) обиљежјима стабала и имају велики значај код извођења прореда. У пра­
кси шумарства Републике Српске (дознака стабала за сјечу, инвентура шума, 
итд.) најчешће се користе узгојно­техничка (УТ) и техничка класификација 
ста  бала које су засноване на познавању врсте дрвећа, дебљине и квалитета 
ста    ба  ла. Код IUFRO класификације, с обзиром на узгојну улогу стабала, као и 
код УТ класификације, стабла се сврставају у три категорије. Значај познавања 
и примјене ових класификација посебно је велики код газдовања вјештачки по  ­
диг  нутим састојинама. Економски губици који се јављају у културама смрче на­
ста  ју не само због неблаговременог провођења мјера његе (посебно прореда), 
што се вишеструко негативно одражава на квалитет стабала. Циљ је да се ука­
же на могућности примјене и повезаност УТ и IUFRO класификације, као и 
ути  цај извршених прореда на структуру стабала по квалитету код обе кла    си  фи­
кације. Истраживања су вршена у култури смрче старој 29 годи  на, по  дигнутој 
у појасу мјешовитих шума букве и јеле. Вршена је узгојно­тех  ничка и IUF  RO 
класификација стабала ради њиховог поређeња и при  мје    не за разли  чите трет­
мане проредних захвата (високе прореда са слабим и умје  реним захва  том и 
мје  шовита прореда са умјереном јачином захвата). С обзиром на ста  ње кул  тура 
см  рче у Републици Срспкој, настојао се ис  тражити утицај проред  них захвата 
на структуру састојине по квалитету и из  вр  шити поре  ђење УТ кла  сификације, 
која се примјењује у пракси, са IUFRO кла  си  фика  цијом стабала.
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CLASSIFICATION  OF  TREES AND  THE  EFFECTS  OF  THINNING  IN 
THE ARTIFICIALLY ESTABLISHED SPRUCE STAND IN THE AREA OF 
SOKOLINA-KOTOR VAROŠ
Abstract: The classifications of trees are mainly based on descriptive (attributive) 
characters and they have a great significance in thinning. In forestry practice (tree 
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marking for felling, forest inventory, etc.) in the Republic of Srpska, the most fre­
quently applied classifications are silvicultural­technical (UT) and technical classi­
fication of trees, which are based on the knowledge of tree species, stem diameter 
and stem quality. In IUFRO classification, based on the silvicultural role of trees, 
and in UT classification, the trees are classified in three categories. The knowledge 
and application of these classifications is especially significant in the management of 
artificially established stands. Economic losses in spruce plantations occur because 
of untimely tending, especially thinning, which has multiple adverse effects on tree 
quality. The aim of this paper is to point out the application and the relation of UT 
and IUFRO classifications, as well as the effect of thinning on tree quality structure 
in both classifications. The research was performed in a 29­years­old spruce planta­
tion established in the belt of mixed forests of beech and fir. The silvicultural­tech­
nical and IUFRO classifications were performed and compared in the aim of their 
application in different thinning treatments (high thinning of light and moderate 
weight and mixed thinning of moderate weight). Taking into account the state of 
spruce plantations in the Republic of Srspka, the effect of thinning on stand quality 
structure was researched and UT classification of trees applied in practice was com­
pared with IUFRO classification.
Key words: spruce, tree classification, thinning
1. УВОД
У  укупном  државном  неспорном  шумском  фонду  Републике  Српске  (око 
970.000 ha)  шумске културе учествују са око 60.000 ha или 6,1%. Од тога највеће 
површине заузимају културе борова (бијелог и црног) око 50 % и смрче око 41%, док 
остале површине шумских култура заузимају културе других врста дрвећа (дуглазија, 
боровац, ариш, храст, јасен, итд).
Класификација стабала код извођења прореда је значајна јер на основу ње од­
ређујемо стабла која се требају уклањати односно остављати као стабла будућности 
до краја опходње. У зависности од врсте прореда постоји више различитих класифи­
кација (Крафтова класификација, IUFRO класификација, класификација код данске 
прореде, Schaedelinove прореде, метода интензивног прoређивања, српске прореде 
и др.), а заједничка особина тих класификација је да се стабла класификују на ос  но  ву 
фенотипских карактеристика у више различитих категорија од најбољих до нај  ло­
шијих (Јовановић, 1988). Већина класификација је заснована на описним (атрибу­
тивним) обиљежјима стабала. Једна од најзначајнијих класификација је предложе  на 
нa IUFRO конгресу у Оксфорду 1953. године од стране Leibundgut­a и позната је као 
IUFRO класификација која је заснована на биолошким, газдинским и квалитативним 
карактеристикама стабала. У пракси (дознака стабала за сјечу, инвентура шума и др.) 
шумарства Републике Српске најчешће се користе узгојно­техничка (УТ) и технич  ка 
класификација стабала (Матић, 1964, 1971, 1980, итд.), које су засноване на вели­
ком броју квантитативних показатеља, а засноване су у односу на: врсте дрвећа, деб­
љи  не стабала и квалитет стабала. Код IUFRO класификације с обзиром на узгој  ну 31
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уло    гу стабала, као и код УТ класификације, стабла се сврставају у три категорије. 
Зна    чај познавања и примјена ових класификација посебно је велики код газдовања 
вје    ш  та  чки подигнутим састојинама.
Економски губици који се јављају у културама смрче настају не само због не­
благовременог провођења мјера његе а посебно прореда што се вишеструко нега­
тивно одражава на квалитет стабала. Циљ рада је да се укаже на могућности примјене 
и повезаност УТ и IUFRO класификације стабала (посебно у односу на узгојну улогу 
стабала), као и утицај извршених прореда на структуру стабала по квалитету.
2. ОБЈЕКАТ И МЕТОД РАДА
Објекат истраживања представља вјештачки подигнута састојина смрче која 
се налази у ГЈ „Кордача“ којом газдује Шпп „Врбања“ ­ Котор Варош. Култура 
је по  ди  гнута 1978. год. у појасу шума букве и јеле на дубоком еутричном смеђем 
земљишту на киселим силикатним и силикатно карбонатним стијенама у одјељењу 
7а, површине 85,31 ha (слика 1). Надморска висина на којој су постављене огледне 
површине у састојини је око 780 m, а нагиб терена износи око 9% и експониран је 
за  падно. Карактеристике климе утврђене су примјеном метода Thornthwait­а и 
Matter­a (1956).
према тумачу педолошке и типолошке карте истраживано подручје Соколи­
на (ГЈ „Кордача“ ­ Шпп „Врбања“ ­ Котор Варош) по геотектонској подијели бивше 
СФРЈ (Силошек, 1971) се налази у планинској зони унутрашњих Динарида, тј. за­
хвата дијелове централне офиолитске зоне и прелазне зоне палелозојских шкриљаца 
и мезозојских кречњака.
подаци о просјечним мјесечним температурама и количинама падавина узе  ти 
су из метеоролошке станице у Котор Варошу за период од 1971­2005. године. Годиш­
њи климатски индекс (Ik) износи 78,11 (хумидна умјерена клима, B2), док је климат­
ски индекс за вегетациони период 18,14 (субхумидна влажна клима, C2).
подаци су сакупљени 2006. године са 9 иза    бра  них ог  ледних површина (Оп), 
облика квадрата, дужина странице 20 m и на ме  ђу  соб    ној удаљености 10 m. Ове повр­
шине су постављене у једноличним састо      ји  н    ским ус  ло  вима, уједначеног скло  па, на­
гиба терена и експозиције. план огледа се за  с  нива на при  мјени „латинског квадра­
та”, са следећим распоредом 3 третмана (слика 1):
А ­   висока прореда слабе јачине захвата на Оп2, Оп4 и Оп8;
Б ­   висока прореда умјерене јачине захвата на Оп3, Оп6 и Оп7;
В ­   мјешовита прореда умјерене јачине захвата на Оп1, Оп5 и Оп9.
Огледне површине су подјељење у три блока по три огледне површине за сва­
ки третман чиме су обезбјеђена по три понављања сваког третмана. поред тога у 
не  посредној близини издовојена је контролна површина истих димензија и обли  ка. 
Из  вр  шено је обројчавање стабала чији прсни пречник је већи од таксационе гра  нице Зоран Говедар
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5,0 cm. Измјерени су прсни пречници и висине стабала те узети извртци пре  слеро­
вим сврдлом по методу случајног избора минимално по 4 стабла за сваки дебљин    ски 
степен од 1 cm (укупно 68 стабала). Извршена је класификација свих ста  бала према 
класификационом систему IUFRO (пинтарић, 1980, Јовановић, 1988, па  в  лић, 
1999) и УТ класификацији стабала (Матић, 1969, 1971, итд.). На осно  ву резултата 
добијених класификацијом вршена је дознака стабала (моделно) пре  ма при  нци  пима 
високе и мјешовите прореде. Морфолошке особине педолошког про  фи  ла и тип зем­
љишта утврђени су на основу профила земљишта на терену.
Обрада података је извршена разврставањем стабала у дебљинске разреде ши­
рине 5,0 cm и примјеном стандардних математичко­стaтистичких и дендро  метријских 
метода у циљу добијања таксационих података за сваку огледну површину. За утврђи­
вање запремине коришћене су таблице таксационих елемената за високе шу  ме у Бих 
(Матић et al., 1980) а метод дебљинског прираста за утврђивање запре  мин  ског при­
раста састојине (Банковић, пантић, 2006). За конструкцију висинске криве при­
мјењена је проданова функција, а бонитет је одређен на основу средње са  сто  јин  ске 
висине по Лорајевој формули коришћењем прирасно ­ приходних таблица за смр­
чу по Wiedemann­у. Извршена је анализа и поређење елемената структуре и кла  си­
фикације стабала на огледним површинама у зависности од извршених трет  мана. 
Слика 1. положај истраживане састојине и распоред огледних површина
Figure 1. Position of the study stand and the distribution of sample plots
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Об  рада података у циљу упоређивања УТ и узгојне улоге стабала према IUFRO кла­
си  фикацији вршена је примјеном χ2­теста и метода непараметријске статистике (кое­
фи  цијента контингенције).
3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАжИВАњА И ДИСКУСИЈА
3.1. Класификација стабала
Класификација стабала је значајна јер указује на категорије стабала које се 
уклањају из састојине приликом реализације проредних захвата. На основу IUFRO 
класа за узгојну улогу стабала и УТ класификације стабала на огледним површинама 
извршено је поређење ових класификација у циљу добијања показатеља који омо­
гућавају бољи и правилнији приступ при извођењу дознаке стабала за реалиазцију 
сјеча његе ­ прореда у истраживаној култури смрче.
Табела 1. Резултати тестирања независности и јачине везе између обиљежја
Table 1. Results of independence testing and the relationship between characteristics
Третман
Treatment ОП χ2 χ2
(0,05; 2)

 &  QȤ
Ȥ
&  PD[
U±
N
A
2 59,7
5,99
0,57
0,57
4 55,3 0,55*
8 46,2 0,52*
Б
3 56,5 0,56*
6 50,1 0,54*
7 66,3 0,59
В
1 70,6 0,60
5 72,1 0,60
9 52,2 0,54*
Легенда:   n ­ сума посматраних (стварних) фреквенција ­ број стабала и р и k ­ број атрибута (описног 
обиљежја) сваког параметра
Имајући у виду да на огледним површинама није констатовано ниједно стаб­
ло прве УТ­класе због велике гранатости стабала то се анализа двије карактеристике 
(кла  сификације) односила на комбинације датих атрибутивних обиљежја r×k=2×3. 
Због тога што r≠k, добијени коефицијенти контингенције нису упоредиви ни са јед­
ним другим показатељем везе (хаџивуковић, 1991), али се може успјеш  но при­
мјенити у конкретној анализи јер не претпоставља унапријед никакав облик дис­
трибуције. примјеном χ2­теста тестирана је нулта хипотеза о независности параме­
тра који се односе на газдинске односно биолошке особине стабала смрче. после Зоран Говедар
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тога израчунати су коефицијенти контингенције (C) у циљу утврђивања јачине везе 
из  међу квалитативних обиљежја (табела 1).
На основу добијених резултата, може се констатовати да се нулта хипотеза 
о независности између обиљежја која се односе на газдинске моменте, с обзиром 
на узгојну улогу стабала и УТ­класе, одбацује код свих огледних површина, јер је 
χ2>χ2
0,05. Израчунати коефицијенти контингенције показују да постоји значајна ве  за 
између анализираних обиљежја за већину огледних површина а најјача веза је ут­
врђена између класификација на огледној површини број 8. Такође, може се за  кљу­
чити да код класификације стабала за практичне потребе извођења прореда може да 
се успјешно користи IUFRO класификација с обзиром на узгојну улогу стабала јер 
је знатно једноставнија од УТ класификације.
3.2.   Структура састојине прије и послије извршених прореда и избор начина 
проредног захвата
Структурне карактеристике огледних површина на којима су вршена истражи­
вања имају особине које су карактеристичне за вјештачки подигнуте једнодобне са­
стојине смрче. Висинска крива (графикон 1) је коришћена за одређивање средње 
са  сто  јинске висине према Лорајевој функцији. Средња састојинска висина износи 
Hl=10,7 m, па се, према таблицама Wiedemann­а (1936/42) за умјерене прореде, може 
закључити да се ради о састојини између I и II бонитетног разреда. просјечни број 
стабала на контролној површини односно у просјеку за стање прије прореда на ог­
ледним површинама износио је 2.490 стабала по хектару, док је просјечна темељ  ни­
ца била 27,8 m2·ha–1, а запремина 251 m3·ha–1. Ток линије зависности текућег деб­
љин  ског прираста од пречника (графикон 2) показује да се за изражавање ове за­
висности могла успјешно користити и права линија због мале вриједности пара  метра 
уз квадрат пречника (c=0,0052) у једначини изравнања (графикон 2). Мјере јачине 
статистичке везе код анализе зависности дебљинског прираста од пречника код смр­
че имају обично високе вриједности за разлику од нпр. букве гдје је вриједност тих 
мјера мала (Милин, 1965). Методом дебљинског прираста утврђен је текући запре­
мински прираст и он износи 26,2 m3·ha–1, што је посљедица великог броја стабла у 
дебљинском разреду 12,5 cm (просјечно 1.358 стабала по хектару) која имају текући 
дебљински прираст 5,8 mm. Иако је зепремински прираст изразито висок он је лошег 
квалитета као и принос који се може остварити од сјеча као мјера његе ­ прореда. 
Основна карактеристика стабала је веома мала чистоћа од грана које су суве и „об­
растају“ читаву дужину дебла.
Састојина у којој су вршена истраживања је по структури једнодобна, старос­
ти 29 година. Расподјела броја стабла по дебљинским разедима је слична Гаусовој 
кри  вој са највећим бројем стабала у дебљинском разреду 12,5 cm. Средњи пречник 
са  с  то  јине у просјеку за свих 9 огледних површина износи 13,25 cm и налази се у деб­
љин  ском разреду у којем се налази и највећи број стабала, што указује на типичну 35
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јед  но  добност састојине (Милин, 1965). проредним захватима који су извршени на 
датим ог  ледним површинама директно се утицало на промјену њихових структурних 
особина.
Имајући у виду да у састојини у ранијем периоду нису вршене никакве мјере 
његе, може се закључити да су јачине проредних захвата према постојећем стању 
са  стојине веће од јачина који се предлажу у ранијим истраживањима (Schädelin, 
1956, Assman, 1964, 1965, Стојановић, Крстић, 2000, итд.) Наиме истиче се да 
код састојина које нису раније његоване са великим обрастом нарочито ако се ради о 
вр  стама које су осјетљиве на негативне утицаје абиотичке природе, каква је и смрча 
јер је подложна извалама због плитког коријеновог система, јачина захвата не би тре­
бала бити већа од 15% по темељници састојине. Међутим јачина захвата зависи од 
низа чинилаца: биоеколошких особина врста дрвећа, стања састојине, економских 
мо  мената, потражње сортимената на тржишту, транспорта, радне снаге и др. (Bryn­
dum, 1985, Јовановић, 1988, Стојановић et al., 2003, итд.). Ипак ква  н  титативни 
показатељи су најпогоднији за одређивање јачине захвата (запремина, за  пре  мински 
прираст, коефицијет виткости, Hart­Beacking­ов фактор размака и др.). За см  рчеве 
вјештачки  подигнуте  састојине  посебно  је  значајан  коефицијент  виткости  (Kv) 
Графикон 1. Висинска крива за смрчу
Diagram 1. Height curve for spruce
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стабала који представља однос између средње састојинске висине (Hs) и пречника 
(d1,30), јер овај коефицијет показује степен отпорности (стабилности) састојине на 
разне негативне абиотичке утицаје (Стојановић et al., 2003). За истраживану са­
сто  јину у просјеку Kv износи 80,8 што указује на извјесну стабилност састојине јер 
се сматра да се уколико је Kv мање од 80 могу без бојазни вршити проредне сјече. 
Због тога су у истраживаној састојини могли бити примјењени различити нивои ја­
чи  на захвата по третманима.
Умјерене јачине захвата по запремини у оквиру блокова за високу и мјешови­
ту прореду износе око 21%, док по темељници су нешто веће (табела 2 и 3).
Јачина проредног захвата, с обзиром на запремину, може бити (Стојановић 
et al., 2003): слаб захват (до 15% запремине), умјерен (16­25% запремине), јак захват 
(26­35% запремине) и врло јак захват (преко 35% запремине). Јачине захвата по бло­
ковима (серијама) огледних површина појединих третмана табеларно су при  казане 
у табели 3.
Констатовано је веома лоше стање састојине према квалитету стабала што је 
углавном узроковано лошим чишћењем дебала у доњој трећини висине стабала. То 
Графикон 2. Зависност текућег дебљинског прираста од пречника
Diagram 2. Dependence of current diameter increment on diameter
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су углавном суве гране које узрокују настанак ураслих испадајућих кврга. Ути  цај 
сла  бог чишћења дебла од грана посебно се одразио на УТ­класе стабала јер на ог­
лед  ним површинама нису уопште заступљена стабла I УТ­класе. Оцјена квали  тета 
ста  ба  ла према IUFRO класификацији подразумјева блаже критерије са већом толе­
ран    цијом у погледу чистоће дебла од грана. Због тога је учешће стабала квалитетније 
де  б  ло  ви  не веће према IUFRO класификацији (табела 4).
Табела 2. Основни таксациони показатељи за стање прије и послије прореда
Table 2. The basic taxation indicators of the state before and after thinning
d1,30
Прије
Before
Послије
After
N G V N G V
cm kom·ha–1 m2·ha–1 m3·ha–1 kom·ha–1 m2·ha–1 m3·ha–1
Висока прореда - слаб захват
High thinning - light weight
7,5 741 3,3 22,2 691 3,0 20,7
12,5 1.191 14,7 126,8 933 11,5 99,4
17,5 341 8,2 89,2 308 7,4 80,5
22,5 16 0,6 8,5 16 0,6 8,5
Σ 2.289 26,8 246,7 1.948 22,6 209,1
Висока прореда - умерен захват
High thinning - average weight
7,5 883 3,9 26,5 625 2,8 18,8
12,5 1.283 15,8 136,6 900 11,1 95,9
17,5 291 7,0 76,1 283 6,8 74,0
22,5 8 0,3 4,2 8 0,3 4,2
Σ 2.465 27,0 243,5 1.816 21,0 192,8
Мјешовiта прореда - умјерен захват
Mixed thinning - average weight
7,5 858 3,8 25,7 250 1,1 7,5
12,5 1600 19,7 170,4 1.241 15,3 132,2
17,5 258 6,2 67,5 258 6,2 67,5
22,5
Σ 2.716 29,7 263,6 1.749 22,6 207,1
Табела 3. Јачине захвата према врстама прореда
Table 3. Thinning weight depending on the type of thinning
Прореда
Thinning
IN IG IV
%
Висока прореда ­ слаб захват 14,9 15,7 15,2
Висока прореда ­ умјерен захват 26,3 22,3 20,8
Мјешовита прореда ­ умјерен захват 35,6 23,9 21,4Зоран Говедар
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Табела 4.   Број стабала и запремина у зависности од третмана према УТ и IUFRO класама
Table 4. Number of trees and volume depending on the treatments, by UT and IUFRO classes
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Treatment
A Б В
Прије
Before
Послије
After
Прије
Before
Послије
After
Прије
Before
Послије
After
п
о
л
о
ж
а
ј
 
с
т
а
б
л
а Горња
N [kom·ha–1] 694 603 558 491 727 686
V [m3·ha–1] 125,8 112,2 99,5 91,1 113,7 108,9
Средња
N [kom·ha–1] 1.041 825 1.516 1.025 1.270 887
V [m3·ha–1] 99,2 76,7 131,6 92,7 123,6 90,8
Доња
N [kom·ha–1] 554 520 391 300 719 176
V [m3·ha–1] 21,8 20,2 12,3 9,0 26,4 7,4
В
и
т
а
л
н
о
с
т
 
с
т
а
б
л
а
Јак
N [kom·ha–1] 1.512 1.246 1.474 1.158 1.554 1.339
V [m3·ha–1] 208,8 175,9 200,9 167,3 199,1 177,4
Нормалан
N [kom·ha–1] 612 537 774 483 994 385
V [m3·ha–1] 33,1 28,4 36,1 20,6 59,6 28,9
Слаб
N [kom·ha–1] 165 165 217 175 167 25
V [m3·ha–1] 4,8 4,9 6,6 4,9 4,9 0,8
Т
е
н
д
е
н
ц
и
ј
а
 
р
а
з
в
о
ј
а
Напредна
N [kom·ha–1] 620 537 550 483 727 686
V [m3·ha–1] 117,7 106,2 98,4 90,2 113,7 109,3
прати
N [kom·ha–1] 1.124 900 1.524 1.033 1.320 937
V [m3·ha–1] 108,0 83,5 132,8 93,5 124,4 92,0
Заостаје
N [kom·ha–1] 545 512 391 300 669 126
V [m3·ha–1] 21,0 19,5 12,3 9,0 25,5 5,8
У
з
г
о
ј
н
а
 
у
л
о
г
а Одабрано
N [kom·ha–1] 678 603 550 491 719 678
V [m3·ha–1] 123,8 113,9 98,4 91,1 112,9 108,1
Корисно
N [kom·ha–1] 1.099 867 1.524 1.025 1.270 887
V [m3·ha–1] 103,5 76,5 132,8 92,7 123,6 90,8
Штетно
N [kom·ha–1] 512 479 391 300 727 184
V [m3·ha–1] 19,4 18,7 12,3 9,0 27,2 8,3
К
в
а
л
и
т
е
т
 
с
т
а
б
л
а
Вриједна
N [kom·ha–1] 1.231 1044 858 725 1203 1096
V [m3·ha–1] 185,4 160,7 136,0 120,3 164,9 153,7
Нормална
N [kom·ha–1] 851 699 1407 933 1329 611
V [m3·ha–1] 54,0 41,2 101,8 67,6 93,0 51,8
Лоша
N [kom·ha–1] 207 205 200 158 184 42
V [m3·ha–1] 7,3 7,3 5,7 4,9 5,7 1,639
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Табела 4.   Број стабала и запремина у зависности од третмана према УТ и IUFRO класама
Table 4. Number of trees and volume depending on the treatments, by UT and IUFRO classes
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Прије
Before
Послије
After
Прије
Before
Послије
After
Г
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а
Мала
N [kom·ha–1]            
V [m3·ha–1]            
Умјерена
N [kom·ha–1]            
V [m3·ha–1]            
Велика
N [kom·ha–1] 2289 1948 2465 1816 2716 1749
V [m3·ha–1] 246,7 209,1 243,5 192,8 263,6 207,1
З
д
р
а
в
с
т
в
е
н
о
 
с
т
а
њ
е
Здраво
N [kom·ha–1] 2289 1948 2465 1816 2716 1749
V [m3·ha–1] 246,7 209,1 243,5 192,8 263,6 207,1
Сумњиво
N [kom·ha–1]            
V [m3·ha–1]            
Болесно
N [kom·ha–1]            
V [m3·ha–1]            
У
Т
­
к
л
а
с
а
I
N [kom·ha–1]            
V [m3·ha–1]            
II
N [kom·ha–1] 1609 1318 1732 1283 1956 1598
V [m3·ha–1] 220,7 185,5 219,7 176,3 236,7 200,4
III
N [kom·ha–1] 680 630 733 533 760 151
V [m3·ha–1] 26,0 23,6 23,8 16,5 26,9 6,7
У састојини су најбројнија до  ми  нан  т  на стабла јаке виталности и доброг здра­
вственог стања. Након из  вр  ше  не мјешовите прореде квалитет стабала према обе 
кла  сификације је знатно бољи него код високе прореде посебно мале јачине захвата 
(тре  тман А). чак и након извр  шених прореда код УТ класификације нема стабала I 
УТ­класе што је посљеди  ца вео  ма лошег чишћења од грана. Зато је потребно у ок­
ви  ру мјера његе, поред прореда, у састојини извршити и орезивање грана до ½ виси­
не стабала (обично само на ста  блима будућности). На тај начин би се утицало на по­
већање квалитета дебловине у бу  дућем развоју састојине.
Ипак, ранија истраживања (Bryndum, 1985) у густим састојинама смрче 
(6.000 садница по хектару) у Данској (локалитет источни Лоланд) указују на могућ­
ности примјене веома јаких проредних захвата са чак до 50% јачином захвата по те­
мељници за састојине чија средња висина није већа од 15 m. Истиче се низ предности 
од којих је значајно да се опасности по стабилност састојине осјећају само у првих Зоран Говедар
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неколико година док касније тих опасности нема као и да су код смрче димензије 
стабала најважнији фактор вриједности сортимената који одређује њихову цијену 
па се проредама јаког интензитета брже остварују жељени финансијски ефекти. У 
конкретној састојини с обзиром на њен положај и честу изложеност тешком и влаж­
ном снијегу није препоручљиво да се у нењегованој састојини смрче изврши прва 
прореда јаким захватом.
Assman разликује три степена интензитета проређивања (екстензиван, интен­
зи  ван и врло интензиван) у зависности од достигнуте средње састојинске висине 
(Јо  вановић, 1988). плива (1980) истиче да проредни интервал зависи од густине 
и ста  рости младих састојина смрче. Код старости 20­40 година и густини 2.500­3.500 
ста  ба  ла по хектару проредни интервал износи 10 година. За конкретну састојину и 
њену средњу састојинску висину (Hl=10,7 m) може се закључити да се може започети 
са интензивним проредама (прореде којим се започиње када је средња састојинска 
ви  си  на између 8 и 12 m), а интензитет прореда у том случају може бити 5 година.
4. ЗАКљУЧАК
На основу добијених резултата у овом раду закључује се следеће:
–   вјештачки подигнута састојина смрче је старости 29 година и припада I/II 
бо  нитетном разреду. просјечни број стабала на контролној огледној повр­
шини износио је 2.490 стабала по хектару, просјечна темељница 27,8 m2·ha–1, 
запремина 251 m3·ha–1 и запремински прираст 26,2 m3·ha–1;
–   не постоји статистички значајна разлика између УТ класификације и IUFRO 
класификације, с обзиром на узгојну улогу стабала, а IUFRO класификација 
је погоднија за коришћење код извођења проредних захвата;
–   састојина се одликује лошим чишћењем стабала од грана због чега нису ре­
ги  стрована стабла прве УТ­класе. Орезивање грана као мјера његе је неопхо­
дно како би се у будућности побољшала структура састојина по квалитету 
стабала;
–   у састојини је потребно извршити мјешовиту прореду умјерене јачине зах­
вата (21,4% по запремини односно 23,9% по темељници) са интензитетом 
про  реда 5 година;
–   после извршених прореда структура састојине по квалитету стабала побољ­
шана је према IUFRO класама.
Напомена:   Ови резултати истраживања представљају дио резултата пројекта „прореде у културама смр­
че на подручју Републике Српске“, који је финансиран од стране Владе Републике Српске из 
средстава проширене репродукције за 2006. годину, а реализован је од стране Катедре за узгој 
и заштиту шума Шумарског факултета у Бањој Луци.
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Zoran Govedar
CLASSIFICATION OF TREES AND THE EFFECTS OF THINNING IN THE ARTIFICIAL-
LY ESTABLISHED SPRUCE STAND IN THE AREA OF SOKOLINA-KOTOR VAROŠ
Summary
The researched spruce stand was established in 1978 in the belt of the forest of beech and 
fir on deep eutric brown soil on acid siliceous and siliceous­calcareous rocks. The altitude at which 
sample plots are established in the stand is about 780 m, the slope is about 9% and the aspect is 
west.
Annual climate index (Ik) is 78.11 (humid temperate climate ­ B2), climate index for vegeta­
tion period is 18.14 ­ subhumid moist climate. 
The analysis of silvicultural role of trees, according to IUFRO classification and UT classes, 
shows that there is significant relation between the analysed characteristics of most sample plots. In 
the tree classification for practical purposes of thinning, IUFRO classification can be successfully 
applied. Structural characteristics of the study sample plots have the characteristics of artificially es­
tablished even­aged spruce stand. Mean stand height is Hl=10.7 m, so based on Wiedemann Tables 
(1936/42) for moderate thinning, it can be concluded that it is the stand between I and II quality class­
es. Average number of trees on the control plot i.e. state before thinning on sample plots is  2490 trees 
per hectare, the average basal area was 27.8 m2·ha–1, and total volume 251 m3·ha–1. Method diameter 
increment calculated current volume increment and it is 26.2 m3·ha–1. The main characteristics of 
trees is very poor stem clearness, the branches are dead and “cover” the entire area of the stem. 
The stand is even­aged, 29­years old. Mean stand diameter on average for all 9 sample plots 
is 13.25 cm and it is within the same diameter class as the greatest number of trees, which points to 
the typical even­agedness of the stand. It was concluded that the quality of trees is very poor, which 
is mainly caused by the poor stem clearness of the lower third of the tree height. The effect of poor 
cladoptosis is especially reflected in UT classes of trees, because in the sample plots there are no trees 
of the first UT class. Consequently, stand tending should include in addition to thinning, the prun­
ing of branches up to ½ of tree height (usually only future trees). This would improve the quality of 
stemwood in future stand development.43
КЛАСИФИКАЦИЈА СТАБАЛА И ЕФЕКТИ пРОРЕДНИх ЗАхВАТА У ВЈЕШТАчКИ…
Based on the study results, it can be concluded that the moderate weight is the most favour­
able for the concrete stand in its present state. In the concrete stand, taking into account its position 
and frequent exposure to heavy and wet snow, it is not recommendable to perform the first thinning 
by heavy weight in the untended spruce stand. Based on the mean stand height (Hl=10.7 m) it is rec­
ommended to perform intensive thinning (thinning which starts when mean stand height is between 
8 and 12 m), and thinning intensity in that case should be 5 years.Зоран Говедар
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